




















του  έργου  LIFE09  ENV/GR/000302  «Ανάπτυξη  και  εφαρμογή  μεθόδου  προσδιορισμού  του 
περιβαλλοντικού  αποτυπώματος  για  αειφόρο  αγρο‐οικοσυστήματα:  η  περίπτωση  του 
μεσογειακού ελαιώνα ‐ SAGE10»  (Establishment of  Impact Assessment Procedure as a tool for the 
sustainability of agro‐ecosystem:  the case of Mediterranean olives).  Αποτελεί  το  τελικό παραδοτέο 
της  Δράσης  3.6.3  «Εκπαίδευση  συμβούλων‐γεωπόνων  στην  καταγραφή  παραμέτρων  και  την 
εκτίμηση επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα». 




























Χατζηχαραλάμπους  Έλενα,  Ι.  Ιωαννίδης,  Μαρία  Δημάκη  και  Μαρία  Κατσακιώρη  (συντονιστές 
έκδοσης). 2014. Κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση παραμέτρων και δεικτών βιοποικιλότητας 





























































































«Ανάπτυξη  και  εφαρμογή  μεθόδου  προσδιορισμού  του  περιβαλλοντικού  αποτυπώματος  για 
αειφόρο αγρο‐οικοσυστήματα: η περίπτωση του μεσογειακού ελαιώνα ‐ SAGE10» και αποτελούν 
τελικό  παραδοτέο  της  Υποδράσης  3.6.3  «Εκπαίδευση  συμβούλων‐γεωπόνων  στην  καταγραφή 
παραμέτρων και την εκτίμηση επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα». 
Το έργο LIFE09 ENV/GR/000302 SAGE10 υλοποιήθηκε στην Πελοπόννησο (στη Χώρα Τριφυλλίας του 
Νομού Μεσσηνίας)  και  την  Κρήτη  (στις  περιοχές  Πεζών  του Νομού Ηρακλείου  και Μεραμβέλλου 
του  Νομού  Λασιθίου)  και  στόχευε  στην  αειφορία  των  Μεσογειακών  αγρο‐οικοσυστημάτων  και 
ειδικότερα στη αειφορία του μεσογειακού ελαιώνα. 
Γενικός σκοπός του έργου ήταν η βελτιστοποίηση υφιστάμενων φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών σε 
επίπεδο «ελαιώνα»  (αγροτεμαχίου)  και η μεγιστοποίηση  της απόδοσής  του,  λαμβάνοντας υπόψη 
τους  διαθέσιμους  οικονομικούς  πόρους  του  καλλιεργητή.  Βασική  στρατηγική  επιλογή  για  την 
επίτευξη  του  σκοπού  ήταν  η  δημιουργία  ενός  πλαισίου  παροχής  περιβαλλοντικά 
προσανατολισμένων  συμβουλευτικών  υπηρεσιών  προς  τον  ελαιοκαλλιεργητή,  με  τη  χρήση  μιας 
καινοτόμου μεθόδου εκτίμησης  του περιβαλλοντικού αποτυπώματος  των ενεργειών και  επιλογών 
του. 
Στο πλαίσιο αυτό,  επιλεγμένες υποδράσεις  του  έργου  εστίασαν στη βιοποικιλότητα,  με  σκοπό  να 
την  αναδείξει  σε  σύμμαχο  των  ελαιοκαλλιεργητών  στη  διαδικασία  παραγωγής  ποιοτικών 
προϊόντων,  ελκυστικότερων για τον καταναλωτή, με σεβασμό στις περιβαλλοντικές  ιδιαιτερότητες 
κάθε  περιοχής  και  κάθε  ελαιώνα.  Μεταξύ  αυτών,  η  Υποδράση  3.6.3  «Εκπαίδευση  συμβούλων‐
γεωπόνων  στην  καταγραφή  παραμέτρων  και  την  εκτίμηση  επιπτώσεων  στη  βιοποικιλότητα» 
αποσκοπούσε  στην  εκπαίδευση  των  συμβούλων‐γεωπόνων,  στην  καταγραφή  δεδομένων 
(παραμέτρων  και  δεικτών)  που  σχετίζονται  με  τη  βιοποικιλότητα  των  ελαιώνων,  ώστε  να 
παρακολουθούν  την  αφθονία  και  την  ποικιλότητα  βασικών  ομάδων  οργανισμών  στους  ελαιώνες 
που  εποπτεύουν,  για  να  αξιολογούν  τις  επιπτώσεις  που  σχετίζονται  με  τη  βιοποικιλότητα  και  να 
θέτουν στους παραγωγούς σχετικούς στόχους και να τους προτείνουν διορθωτικές ενέργειες για την 
ενίσχυση της βιοποικιλότητας. 
Για  την  επίτευξη  του  σκοπού,  στις  τρεις  περιοχές  του  έργου  πραγματοποιήθηκαν  πολύωρες 
εκπαιδευτικές  συναντήσεις  μεταξύ  εκπαιδευτών  του  ΕΚΒΥ  και  των  συμβούλων‐γεωπόνων  που 
μετείχαν στο έργο, οι οποίες περιλάμβαναν θεωρητική κατάρτιση και εξάσκηση στο πεδίο. Ως κύριο 
εκπαιδευτικό  υλικό  χρησιμοποιήθηκε  το  περιεχόμενο  στο  παρόν  παραδοτέο.  Συμπληρωματικά 
χρησιμοποιήθηκαν  παρουσιάσεις  και  βιβλιογραφία.  Ειδικά  στο  θέμα  της  εξάσκησης  στο  πεδίο, 
ιδιαίτερη  έμφαση  δόθηκε  στην  αναγνώριση  των  επιμέρους  οργανισμών  και  των  σημαντικών 
στοιχείων του περιβάλλοντος και στην ορθή καταγραφή των δεδομένων, με πολλές ώρες πρακτικής 
σε  επιλεγμένους  ελαιώνες  στις  περιοχές  εφαρμογής  του  έργου.  Αναφορικά  με  τη  θεωρητική 
κατάρτιση, έμφαση δόθηκε στη σημασία της βιοποικιλότητας και στην αξιοποίηση των δεδομένων 
για  την  αξιολόγηση  της  επίδρασης  των  καλλιεργητικών  πρακτικών  στη  βιοποικιλότητα  και  την 
πρόταση, προς τους παραγωγούς, διορθωτικών ενεργειών ενίσχυσης της βιοποικιλότητας. 
Το  παρόν  τεύχος  απευθύνεται  στους  συμβούλους‐γεωπόνους,  αλλά  και  σε  κάθε  παραγωγό  που 
ενδιαφέρεται  να  παρακολουθεί  τη  βιοποικιλότητα  στον  ελαιώνα  του.  Αποτελεί  ένα  εκπαιδευτικό 
εγχειρίδιο  σε  επίπεδο  αρχαρίων  στο  αντικείμενο  της  παρακολούθησης  της  βιοποικιλότητας  και 
παραμέτρων  του  περιβάλλοντος  σε  αγροτικά  οικοσυστήματα  και  ιδιαιτέρως  σε  αυτό  του 
μεσογειακού ελαιώνα. Παρέχει κατευθύνσεις σχετικά με τον τρόπο συλλογής και καταγραφής των 
απαιτούμενων  δεδομένων  σε  σχετικό  πρωτόκολλο.  Περιλαμβάνει  επίσης  κατευθύνσεις  για  την 
αναγνώριση  ορισμένων  ομάδων  οργανισμών,  ως  συμπληρωματικό  βοήθημα  της  εκπαίδευσης 
πεδίου και της σχετικής βιβλιογραφίας, αλλά και κατευθύνσεις για την αξιοποίηση των καταγραφών 
στον εντοπισμό των απαιτούμενων διορθωτικών ενεργειών. 
Για  την  οριστικοποίηση  του  παρόντος,  καθοριστική  ήταν  η  χρήση  του  από  τους  συμβούλους 
γεωπόνους  στο  πλαίσιο  εφαρμογής  της  μεθόδου  ΙΑΡ:  κ.  Στυλιανή  Μαλιαράκη  και  κ.  Κατερίνα 
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Αγγελάκη  (ΕΑΣ Μεραμβέλλου, Κρήτη), κ. Χρυσούλα Μανωλαράκη και κ.  Γεωργία Γιακουμάκη  (ΕΑΣ 














Η  λέξη  «βιοποικιλότητα»  προκύπτει  από  τη  σύντμηση  του  όρου  «Βιολογική  Ποικιλότητα»  και 
αντανακλά  τον  αριθμό,  την  ποικιλία  και  τη  μεταβλητότητα  των  ζωντανών  οργανισμών  και  των 
συστημάτων  που  συγκροτούν.  Σύμφωνα  με  τη  Σύμβαση  για  τη  Βιολογική  Ποικιλότητα  (Άρθρο  2. 
Ορισμοί)  «…ως  βιολογική  ποικιλότητα  νοείται  η  ποικιλία  των  ζώντων  οργανισμών  πάσης 
προελεύσεως  περιλαμβανομένων,  μεταξύ  άλλων,  χερσαίων,  θαλασσίων  και  άλλων  υδατικών 
οικοσυστημάτων  και  οικολογικών  συμπλεγμάτων,  των  οποίων  αποτελούν  μέρος.  Περιλαμβάνεται, 
επίσης, η ποικιλότητα εντός των ειδών, μεταξύ ειδών και οικοσυστημάτων». 
Πιο  απλά,  ως  βιοποικιλότητα  ορίζεται  η  ποικιλία  της  ζωής  σε  όλες  τις  μορφές  της  (φυτά,  ζώα, 
μύκητες  κ.λπ.)  και  σε  όλα  τα  επίπεδα  οργάνωσής  της  (γονίδια,  οργανισμοί,  οικοσυστήματα).  Η 
έννοια της βιοποικιλότητας αγκαλιάζει, συνεπώς, όλη τη ζωή στη Γη, όπου και αν βρίσκεται, όπως 
και αν εκφράζεται: από τα γονίδια, στα είδη και στα οικοσυστήματα. 
Υποσύνολο  της  βιοποικιλότητας  του  Πλανήτη  αποτελεί  και  η  αγροτική  βιοποικιλότητα,  δηλαδή  η 
βιοποικιλότητα που συμμετέχει στη σύνθεση των αγροτικών οικοσυστημάτων (FAO 1999, Σχήμα 1). 
Ως  αγροτικό,  ορίζεται  κάθε  τεχνητό  οικοσύστημα  που  δημιουργείται  από  τον  άνθρωπο  για  την 
αύξηση της φυτικής και ζωικής παραγωγής» (Κουσουρής 2006, Σχήμα 2). 
Η  αγροτική  βιοποικιλότητα  είναι  το  αποτέλεσμα  της  αλληλεπίδρασης  μεταξύ  του  περιβάλλοντος, 
των  γενετικών  πόρων,  καθώς  και  των  πρακτικών  και  των  συστημάτων  διαχείρισης  που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή από διαφορετικούς πολιτισμούς, με διαφορετικούς τρόπους. 
Έτσι,  η  αγροτική  βιοποικιλότητα  περιλαμβάνει  ποικιλία  ζώων,  φυτών  και  μικροοργανισμών  που 
είναι  αναγκαία  για  τη  διατήρηση  της  δομής  και  των  βασικών  λειτουργιών  του  αγρο‐
οικοσυστήματος,  την  υποστήριξη  της  παραγωγής  τροφίμων,  αλλά  και  την  επισιτιστική  ασφάλεια 
(FAO  1999α).  Η  τοπική  γνώση  και  ο  πολιτισμός  θεωρούνται  αναπόσπαστο  μέρος  της  αγροτικής 
































 Γενετική  ποικιλότητα.  Εκφράζει  το  εύρος  των  κληρονομικών  καταβολών  ενός  είδους.  Όσο 
μεγαλύτερο  είναι  το  εύρος  αυτό,  τόσο  μεγαλύτερη  είναι  η  ικανότητα  επιβίωσης  του  είδους 
απέναντι σε εξωτερικές πιέσεις όπως επιδημίες,  κλιματικές αντιξοότητες κ.λπ.  Τα φυσικά είδη 
έχουν  πολύ  μεγαλύτερο  εύρος  κληρονομικών  καταβολών,  συνεπώς,  εμφανίζουν  πολύ 





απαντούν  σε  μία  συγκεκριμένη  περιοχή  ή  σε  ένα  οικοσύστημα.  Η  ποικιλότητα  των  ειδών 
επηρεάζει  την  οικολογική  ισορροπία,  τη  σταθερότητα  και  τη  λειτουργία  των  αναδραστικών 





την  ύπαρξη  του  άλλου.  Συμπερασματικά:  α)  η  εξαφάνιση  ενός  είδους  ενδέχεται  να  έχει 




μωσαϊκό  των  οικοσυστημάτων,  δίνει  τη  σφραγίδα  του  στο  τοπίο  μιας  περιοχής.  Τα 




























Η  βιοποικιλότητα  είναι  αναγκαία  για  τη  διατήρηση  της  ζωής  πάνω  στη  Γη,  καθώς  αποτελεί  το 
θεμέλιο του τεράστιου φάσματος των υπηρεσιών και αγαθών που παρέχουν τα οικοσυστήματα και 
οι  οποίες  συμβάλλουν  καθοριστικά  στην  ευημερία  του  ανθρώπου.  Οι  αποφάσεις  του  ανθρώπου 













 Υποστηρικτικές/Προστατευτικές,  όπως η  διατήρηση  της  γονιμότητας  του  εδάφους  και  του 









των  ειδών  σε  σημείο  που  αυτά  δεν  συμβάλλουν  πλέον  στις  διεργασίες  ενός  οικοσυστήματος, 
επιφέρει δραματικές επιπτώσεις στις υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει το οικοσύστημα. 
Η σημασία ενός είδους για τη λειτουργία ενός οικοσυστήματος εξαρτάται από τα γνωρίσματά του 
και  τη  σχετική  αφθονία  του.  Για  παράδειγμα,  τα  χαρακτηριστικά  του  κυρίαρχου2  ή  του 
θεμελιώδους3  φυτικού  είδους  (όπως  η  διάρκεια  της  ζωής  του,  το  μέγεθός  του,  ο  ρυθμός  με  τον 
οποίο  αφομοιώνει  άνθρακα  και  θρεπτικές  ουσίες,  ο  ρυθμός  αποσύνθεσης  των  φύλλων  του,  η 
πυκνότητα του ξύλου του κ.λπ.), είναι συνήθως η κινητήριος δύναμη της επεξεργασίας της ύλης και 
της  ενέργειας  ενός οικοσυστήματος.  Έτσι,  για  τη  διατήρηση  των υπηρεσιών  των οικοσυστημάτων 
είναι κρίσιμης σημασίας η διατήρηση ή η αποκατάσταση της σύνθεσης των βιολογικών κοινοτήτων, 
και  όχι  απλώς  η  μεγιστοποίηση  του  αριθμού  των  ειδών 
(www.ieep.org.uk/assets/284/Value_of_biodiversity‐June_06.pdf). 
Η πραγματική αξία της βιοποικιλότητας είναι, ωστόσο, ανυπολόγιστη, διότι παρέχει τη δυνατότητα 
σε  μας  και  σε  όλους  τους  ζωντανούς  οργανισμούς  να  προσαρμοζόμαστε  σε  ένα  συνεχώς 
μεταβαλλόμενο  περιβάλλον.  Η  απώλεια  βιοποικιλότητας  προκαλεί  προβληματισμό  λόγω  της 
ιδιαίτερης εγγενούς αξίας της, αλλά και επειδή αποτελεί το υπόβαθρο της ανταγωνιστικότητας, της 









ανάπτυξης,  της  απασχόλησης  και  της  βελτίωσης  των  συνθηκών  διαβίωσης.  Η  απώλεια 














































Αν  και  συνήθως  εκλαμβάνεται  ως  εχθρός  της  βιοποικιλότητας,  η  γεωργία  στην  πραγματικότητα 









από  την  έναρξη  της  γεωργίας  περίπου  12.000  χρόνια  πριν.  Η  πλειονότητα  των  ειδών  πρώτης 
ανάγκης  που  καλλιεργούνται  και  καταναλώνονται  σε  όλο  τον  κόσμο,  κατάγονται  από  λίγες  μόνο 
περιοχές,  κυρίως  της  Ασίας,  της  Αφρικής  και  της  Λατινικής  Αμερικής,  που  συχνά  αποκαλούνται 
«κέντρα  ποικιλότητας»  και  όπου  η  ποικιλομορφία  των  καλλιεργειών  αποτέλεσε  τη  βάση  της 
ανάπτυξης  σπουδαίων  πολιτισμών.  Ακόμη,  η  αναζήτηση  νέων  ειδών  και  τροφίμων  αποτέλεσε  το 
κίνητρο  των  Ευρωπαίων  εξερευνητών  και  έπαιξε  σημαντικό  ρόλο  στην  επέκταση  της 
αποικιοκρατίας. 
Για  πολλούς  αιώνες,  οι  αγρότες  εφάρμοσαν  ποικίλες  πρακτικές  στα  αγροτικά  συστήματα,  πολλές 
από  τις  οποίες  συνεχίζουν  ως  σήμερα  να  αποτελούν  τη  βάση  της  επιβίωσης  και  διαβίωσης  για 
εκατομμύρια ανθρώπους: η χρήση συγκεκριμένων ειδών για τον έλεγχο των επιβλαβών οργανισμών 
και  η  ενσωμάτωση  δένδρων  και  ξυλωδών  θάμνων  σε  καλλιεργητικά  συστήματα  είναι  μόνο  δύο 
παραδείγματα.  Στις  παραδοσιακές  μεθόδους  καλλιέργειας  που  ωφελούν  τη  βιοποικιλότητα 
συγκαταλέγονται  και  τα  συστήματα  πολλαπλής  καλλιέργειας  (multiple  cropping  systems)  μικρής 
κλίμακας,  τα  οποία  παρέχουν,  σήμερα,  το  20%  της  παγκόσμιας  προσφοράς  τροφίμων.  Επίσης, 
πολυάριθμες  πρακτικές  συνδέονται  με  την  πολιτισμική  πολυμορφία  και  την  τοπική  γνώση  των 
αγροτικών κοινοτήτων. Για παράδειγμα, σε πολλές κοινωνίες, οι γυναίκες της υπαίθρου γνωρίζουν 
τα φυτά και τις χρήσεις τους ως τροφίμων, φαρμάκων, καυσίμων και ζωοτροφών. 




















Το  πρωτόκολλο  (Σχήμα  4)  που  προτείνεται  για  την  καταγραφή  της  βιοποικιλότητας  ενός 




Εκείνα  που  απαιτούνται  είναι  σχολαστική  τήρηση  των  οδηγιών  και  μεθοδικότητα,  τόσο  κατά  τη 
συλλογή των δεδομένων, όσο και κατά τη συμπλήρωση του πρωτοκόλλου. 
Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει  παραμέτρους  και  δείκτες που  ενσωματώθηκαν στη μέθοδο  ΙΑΡ  και 
σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα. Ως παράμετροι νοούνται παράγοντες που, είτε σχετίζονται με το 
περιβάλλον του αγροτεμαχίου και επιδρούν στη βιοποικιλότητα (Παράμετροι περιβάλλοντος π.χ. η 
παρουσία  ξερολιθιάς  σε  έναν  ελαιώνα  η  οποία  παρέχει  καταφύγιο  σε  είδη  της  πανίδας),  είτε 
αφορούν  σε  ενέργειες  και  πρακτικές  που  εφαρμόζει  ο  παραγωγός  (ή  ο  διαχειριστής  του 
αγροτεμαχίου) και οι οποίες επηρεάζουν τη βιοποικιλότητα (Παράμετροι παραγωγού). Με τον όρο 
δείκτες  νοούνται  καθαυτά  στοιχεία  της  βιοποικιλότητας  (π.χ.  ορχιδέες,  σαλιγκάρια)  τα  οποία 
χρησιμοποιούνται  από  τη  μέθοδο  ΙΑΡ  για  τον  υπολογισμό  των  δεικτών  AGREPIS  και  επίσης 








πλαίσιο  άλλων  ενεργειών  παρακολούθησης  ενός  αγροτεμαχίου  και  καταχωρούνται  σε  άλλα 
πρωτόκολλα της μεθόδου ΙΑΡ. 
Τα  δεδομένα που  καταχωρούνται  στο  πρωτόκολλο  συλλέγονται,  είτε  με αυτοψία  (δηλαδή άμεση 
παρατήρηση  στον  ελαιώνα),  είτε  με  συνέντευξη  που  λαμβάνεται  από  τον  παραγωγό  ή  τον 


















Γ.  Δένδρα  μεγάλης  ηλικίας/Ιστορικά  δένδρα  τα  οποία  είναι  σημαντικά,  τόσο  για  τη 
βιοποικιλότητα,  όσο  και  ως  στοιχεία  πολιτιστικής  κληρονομιάς.  Συνιστάται  σε  αυτή  την 
ομάδα να καταγράφεται και ο αριθμός των δένδρων. 
Φυτοφράχτες 
Αφορά  στην  καταγραφή  του  συνολικού  μήκους,  του  μέσου  ύψους,  του  μέγιστου  ύψους  και  της 
σύνθεσης  (κυρίαρχα είδη φυτών)  των φυτοφρακτών που περιβάλλουν το αγροτεμάχιο. Πρέπει  να 
γίνεται διάκριση μεταξύ  των φυτοφρακτών που αποτελούν  έναν  ενιαίο  γραμμικό σχηματισμό και 
των μεμονωμένων δένδρων ή θάμνων που καταγράφονται στα «Άλλα είδη δένδρων». 
Πετρότοιχοι (ξερολιθιές) 
Καταγράφεται  το  συνολικό  μήκος  των  πετρότοιχων  γύρω  από  το  αγροτεμάχιο  και  σε  σπάνιες 
περιπτώσεις  εντός  αυτού.  Πρέπει  να  γίνεται  διάκριση  ανάμεσα  στους  πετρότοιχους  που  έχουν 
κατασκευαστεί  επί  τούτου  και  στους  πετροσωρούς  που  αποτελούν  απλά  σημεία  απόθεσης  για 
πέτρες που απομακρύνθηκαν από το χωράφι. 
Άλλα είδη δένδρων 
Αφορά  στην  καταγραφή  της  παρουσίας  άλλων  ειδών  δένδρων  ή  μεγάλων  θάμνων  εντός  του 
αγροτεμαχίου. Τα δένδρα αυτά μπορεί να είναι καθαρά καλλιεργούμενα είδη (π.χ. λεμονιές) ή είδη 











δρόμων  στα  όρια  του  αγροτεμαχίου.  Οι  χωματόδρομοι  χαρακτηρίζονται  ως  καλής  ή  κακής 
βατότητας ανάλογα με το αν είναι εύκολα προσβάσιμοι ή όχι από ένα κοινό ΙΧ αυτοκίνητο. 
Ορχιδέες 
Οι  ορχιδέες  είναι  από  τις  πλέον  εξελιγμένες  ομάδες  φυτών,  με  εξειδικευμένες  απαιτήσεις  στις 
συνθήκες  του  περιβάλλοντός  τους.  Η  παρουσία  τους  αποτελεί  συχνά  δείκτη  ενός  υγιούς  και 
λειτουργικού οικοσυστήματος. 
Καταγράφεται η παρουσία ή η απουσία δύο βασικών μορφών, δηλαδή των γενών Ophrys και Orchis 
στο αγροτεμάχιο.  Καταγράφεται η παρουσία ή η απουσία  (με 1 ή 0 αντίστοιχα)  κάθε μορφής.  Τα 





στην  Ευρώπη.  Πρόκειται  για  πολυετή  πόα,  που  αναπαράγεται  με  ετήσιους  βλαστούς  και  ανθίζει 




στην  καταγραφή  του  αριθμού  ατόμων  των  πουλιών  ανά  μέγεθος,  δηλαδή  αριθμός  πουλιών  σε 





Αφορά  στην  καταγραφή  της  παρουσίας  ή  της  απουσίας  και  του  αριθμού  των  πεταλούδων  που 





Αφορά  στην  καταμέτρηση  του  αριθμού  των  ακρίδων  που  παρατηρούνται  κατά  μήκος  μιας 









Αφορά  στην  καταγραφή  της  παρουσίας  ή  της  απουσίας  ομάδων  ασπόνδυλων  (γεωσκωλήκων, 
σκαθαριών,  αραχνών,  σκορπιών,  χειλοπόδων,  διπλοπόδων,  ισοπόδων,  σαλιγκαριών,  προνυμφών 
εντόμων  κ.λπ.)  κάτω  από  πέτρες.  Γίνεται  διακριτή  καταγραφή  κατά  μήκος  της  περιμέτρου  και 




















Για  τους  δείκτες  αυτούς  ερωτάται  αναλυτικά  ο  παραγωγός  κατά  προτίμηση  προς  το  τέλος  του 
καλοκαιριού  ή  το φθινόπωρο.  Πρέπει  να  καταστεί  σαφές  στον  παραγωγό ότι  οι  ερωτήσεις  αυτές 
αφορούν  την  τελευταία  καλλιεργητική  περίοδο  και  όχι  τι  έχει  δει  γενικά  στο  χωράφι  του. 
Προτείνεται  η  ενημέρωση  του  παραγωγού  εκ  των  προτέρων,  ώστε  να  έχει  υπόψη  ότι  θα  του 
ζητηθούν σχετικά στοιχεία, έτσι ώστε να καταγράφει, ή τουλάχιστον να προσέχει, αυτά που βλέπει. 
Οι  απαντήσεις  συμπληρώνονται  με  0  (δεν  παρατηρήθηκε)  ή  1  (παρατηρήθηκε).  Σε  περίπτωση 
αυτοψίας από τον σύμβουλο‐γεωπόνο, η κάθε επιβεβαιωμένη παρατήρηση καταγράφεται με 2. 
Αριθμός φωλιών πουλιών στα ελαιόδενδρα και στο έδαφος 
Καταγράφεται  αν  παρατηρήθηκαν  ή  όχι  φωλιές  πουλιών  στα  ελαιόδενδρα  και  στο  έδαφος  κάθε 
ελαιοτεμαχίου  κατά  την  τελευταία  καλλιεργητική περίοδο.  Σε περίπτωση που υπάρχουν στοιχεία, 
καταγράφεται  και  ο  αριθμός  των  φωλιών  που  παρατηρήθηκαν.  Σημειώνεται  ότι  συχνά  οι 
παραγωγοί παρατηρούν φωλιές κατά το κλάδεμα ή τη συγκομιδή. 
Θηλαστικά 








Αφορά  στην  καταγραφή  της  παρουσίας  ή  της  απουσίας  συγκεκριμένων  ειδών  πουλιών 
(Χαλκοκουρούνα,  Δεντροσταρήθρα,  Λιοστριτσίδα,  Αετομάχοι,  Βλαχοτσίχλονο  και  Ξεφτέρι)  στο 
αγροτεμάχιο  κατά  την  τελευταία  καλλιεργητική περίοδο.  Τα  είδη αυτά  είναι  καλοί δείκτες  για  τις 
καλλιεργούμενες περιοχές. Επίσης καταγράφονται και είδη που χαρακτηρίζονται ως προβληματικά, 


























































Οι  ορχιδέες  στην  Ελλάδα  αριθμούν  πάνω  από  200  είδη.  Περισσότερα  από  τα  μισά  ανήκουν  στο 
γένος Ophrys, το μοναδικό στο οποίο η προσέλκυση των εντόμων ‐ επικονιαστών γίνεται μέσω της 
σεξουαλικής  εξαπάτησης  ορισμένων  ειδών  αρσενικών  εντόμων.  Ακολουθούν  φωτογραφίες  με  τα 

















































































































































































































































































Το  είδος  διαχειμάζει  και  στις  τρεις  περιοχές  του 
έργου. 
Μικρόσωμο αρπακτικό με μήκος σώματος 28 ‐ 38 
εκατοστά.  Έχει  χρώμα  γκρι,  γκριζόμαυρο  με 
γαλαζωπή  απόχρωση  ή  καφέ.  Φέρει  ρίγες  στην 
κοιλιά και την εσωτερική πλευρά των φτερούγων 
του. Η ουρά είναι μακριά και φέρει 4 ‐ 5 ρίγες. 
Παρατηρείται  συνήθως  καθώς  πετάει  χαμηλά, 
δείχνοντας  χαρακτηριστική  σιλουέτα  και  τρόπο 
πτήσης δασόβιου αρπακτικού με στρογγυλεμένες 
φτερούγες και φαρδιά ουρά. Πετάει  γρήγορα και 











Το  είδος  έρχεται  την  άνοιξη  και  παραμένει 
το  καλοκαίρι  και  το  φθινόπωρο 
(αναπαράγεται) στην Κρήτη, ενώ στην Πύλο 
παρατηρείται  μόνο  κατά  τις 




και  μάλιστα  όταν  πετάει,  θυμίζει  κορακοειδές  ή  περιστέρι.  Συνήθως  παρατηρείται  όταν  στέκεται 
στην άκρη κάποιου κλαδιού ή στύλου κι από εκεί  εφορμά,  κυνηγώντας έντομα στο έδαφος ή και 
στον αέρα. Η κραυγή της είναι τραχιά και υπόκωφη, σαν της κουρούνας. 













Έχει  μήκος  σώματος  15  εκατοστά.  Έχει 
σχετικά  κοντή  ουρά,  έντονα  σχέδια  και 
σκούρες  ραβδώσεις  στο  κεφάλι  και  στο 
σώμα, καθώς και εμφανή άσπρα «φρύδια». 
Όταν  πετάει,  η  ουρά  φαίνεται  ακόμα  πιο 
κοντή και οι φτερούγες πιο στρογγυλεμένες. 
















Μεσαίου  μεγέθους  τσιχλόνι  με 
μήκος  15  ‐  16,5  εκατοστά.  Τα 
πόδια και  το ράμφος  του έχουν 
χρώμα  ρόδινο  ‐  μπεζ.  Η  ράχη 
του  έχει  γκριζοκάστανο  χρώμα 
με  έντονες  σκούρες 












Στην  Πύλο  είναι  πολύ  κοινό  είδος  και  συναντάται  καθόλη  τη  διάρκεια  του  έτους.  Αντίθετα  στην 
Κρήτη δεν συναντάται.  
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Έχει  μήκος  40  ‐  51  εκατοστά  και 
άνοιγμα φτερούγων 52 ‐ 62 εκατοστά. 
Ο  λαιμός,  το  κεφάλι  και  το  στήθος 
είναι  μαύρα  με  μεταλλικό  μπλε  και 
μοβ.  Ο  φτερούγες  έχουν  μαύρο 
χρώμα  με  πράσινες  και  βιολετί 
αποχρώσεις, ενώ οι άκρες αυτών και ο 
ώμος  τους  έχουν  λευκό  χρώμα.  Η 
ιδιαίτερα μακριά ουρά είναι μαύρη με 
ιριδίζοντα  χρώματα.  Το  ράμφος  είναι 







Στην  Πύλο  είναι  κοινό  είδος,  ενώ  στην  Κρήτη  η 
παρουσία της είναι τυχαία. Είναι επιδημητικό είδος, 
δεν μεταναστεύει. 
Μήκος  σώματος  33  εκατοστά.  Στο  μέγεθος 
περιστεριού,  είναι  από  τα  μικρότερα  κορακοειδή 
της Ελλάδας. Είναι μαύρο, με γκρι σβέρκο και πολύ 
ανοιχτόχρωμα  μάτια.  Πετάει  πολύ  επιδέξια  και 
σχηματίζει  κοπάδια  που  εκτελούν  «ακροβασίες» 












δύο  περιοχές.  Μήκος  σώματος  47  εκατοστά.  Πολύ 
συνηθισμένο,  ανθρωπόφιλο  είδος,  είναι  το  πιο  κοινό 












Οι  κεφαλάδες  ανήκουν  στα  Στρουθιόμορφα  (μικροπούλια), 
αλλά  έχουν  συμπεριφορά  αρπακτικού,  επιτίθενται  σε  μεγάλα 
έντομα,  ακόμα  και  σε  σαύρες  και  σε  μικρά  πουλιά.  Είναι 
μεσαίου μεγέθους,  από 16  μέχρι 26  εκατοστά  τα  μεγαλύτερα 
είδη.  Έχουν μακριά ουρά, δυνατό ράμφος με γαμψή άκρη και 
συνήθως μια φαρδιά σκούρα λωρίδα που περνά από το μάτι. 
Κοινός  καλοκαιρινός  επισκέπτης  είναι  ο  Αετομάχος  (Lanius 
collurio). Ο αρσενικός Αετομάχος έχει πυρόξανθο φτέρωμα στη 
ράχη  του,  ενώ  το  πρόσωπό  του  φέρει  μια  φαρδιά  και 











Ο Κοκκινοκεφαλάς  (Lanius  senator)  έχει ασπρόμαυρα σχέδια στο φτέρωμα και πυρόξανθο  χρώμα 













μηδενιστεί,  διότι  οι  ενέργειές  του  είναι  απαραίτητες  για  την  παραγωγή.  Αντιθέτως,  ορισμένες 








Γνωρίζοντας  βασικά  στοιχεία  της  βιοποικιλότητας  σε  ένα  αγροτεμάχιο  (π.χ.  ελαιώνα)  και  τις 
καλλιεργητικές πρακτικές που εφάρμοσε ο παραγωγός, η μέθοδος  ΙΑΡ συμβάλλει στον εντοπισμό 



























Αποτυπώνουμε γραπτώς  τις οδηγίες  για  τις απαιτούμενες διορθωτικές  ενέργειες  και συζητάμε με 
τον παραγωγό για το εφικτό της εφαρμογής των οδηγιών αυτών. 
Σε  περίπτωση  που  το  σύνολο  των  οδηγιών  για  τη  βελτίωση  του  σκορ  μιας  τριπλέτας  δεν  είναι 
δυνατόν  να  εφαρμοστεί  άμεσα  (στην  τρέχουσα  καλλιεργητική  περίοδο),  καθορίζουμε,  σε 







Προφανώς η παράμετρος αυτή  καθαυτή δεν  επιδέχεται  βελτίωση.  Αφού,  όμως,  η βιοποικιλότητα 
του ελαιώνα δεν ευνοείται από την εγγύτητά του με φυσικές ή ημιφυσικές περιοχές, μπορούν να 
πραγματοποιηθούν άλλες παρεμβάσεις οι οποίες να βελτιώνουν τη φυσικότητα του χώρου. Αυτού 











συγκέντρωση σε πετρότοιχους ή  και πετροσωρούς μπορεί  να προσφέρει  καταφύγια σε  εδαφόβια 






και  συμβάλει  σημαντικά  στη  διατήρηση  της  βιοποικιλότητας.  Το  ύψος  του  φυτοφράκτη  έχει 
σημασία για τη δυνατότητα φωλεοποίησης πολλών ειδών πουλιών. Η καταστροφή ή η υποβάθμιση 
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